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?。????????????????????????ー????? ? ー 」。↓ ?? ????? （? ー ?????? ??????? ?? ? ????っ?。???? ? ー??。 ?ッ?? ?、「 ? 、 、? （?? ?? 」? ??。? ッ ー?? ??、 ?ッ ? ? ???? ????? ?? ュー?（???っ 。?? ? ?? ? っ ー???、??? ? ? ー ???? 。?? 、???? ??????。? ? ?? ???????? ? っ?。??????? ? ??「??????? ? ? （??」 「 」 ?? ? っ ? 。?ー ? 、?? ?「 ッ 」? ? ? 〔 ?? ー ???（ ） ー?、 ???? ー ? っ 。????? ? 、 ー?? っ
????。??????????????????????????? 。 ? （?ォ???????????） ?????????????????? （?）? 。?? ??、 、? ? （ ）? っ ??。? ????? っ 。?? ?? 。?? ? 。 ?????? ? 。?? ??? ?ー 。????????? ????? ー?? 。 ー?? ?、? ー ???? ??? 。
?????????
??ィー??? ?? ャ ッ ー?? ?? ? ??? ?? ????ッ?? 、 ッ
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???????????（?）? ?ー ??。?ー??????????????っ?? ??????????ッ???? 、 ????? ? ???????????。 ?? ?? ? 、?ー??ー?ッ ??? 。? ??? ? 、 ー????????? ?? ? ?? ? ??っ 。?ー 、 ??? ??、 、 ? 、 っ? ? ?? （ ）??????? ? っ 。???? ? ?っ ィーー?????? ??? ???、?? ??? ? 。?? ??? 、 ? 、 、?? ?? 。 っ?? 。?? ?? ー ッ??????? ー ッっ??????。??????? っ 。?。 ー 、?? ???? 。 ー??『 ?
?????っ???。?????????????????????? ? ? っ 。 ?????????ー?????????????????????????。?????????????????? ??? ?。??、?ー?????????? ???（ ）? ? ? ???? ? 。『???????』 ッ ー ー????? 、??、 っ （?? ） ???? ?? 。?? ?、? ??? 。 ー?? 「 ッ ー ＝ 」? ? （ ）?? ? ー 。?、 ィー?? ?? ー 「?? ? っ 」 ー ー??ー 。 ッ ー ? ィー 、??????? ? 。??? ー ? 。?? ??? ?? ? ュー??????????????????????????????????? ? 。?? ?
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????。?? ??????????、?????????????????? ? っ 。? ー
???????????????????。??????????
??????。「???????????、??????。????? ?? ? ??? ??。 ? ?????????? ?????????????（?）? 、 。」 ーっ?『??????』 ー っ 。 ー??? ? 、 ュー?? ? 。??????、??? ?? ー?? 。?? ??、 ???? ?? ? ? 。 「??」 っ 。?? ??? 。 ? ー ? ッ?? ー? ??っ????? ?? ? 、? ??? ??? ? 。 ー ?? っ?ッ ??ー ? 。 ? 、?? ??っ 、 ??? 、 っ??? ? ?（?）?? ? 。
????ィ??????????ー?「??????」???????ー???????????????????????? ? 、?? っ 。 ー っ 。?? ??? ? ??? 「 ? ??? ー 「 ー 」?? ?????（?）? 。?? ? ??、 ッ????ー?? ????? ?、「?ー? ? ?」??ェ?????????。 ?? ?っ????? ?。 ?? ? ?? ?? （ ）? 「 っ 、 ー?? ? 」 「?? ?? ー ュ ー（ ）??、 ? ???? ォー ー?? （ ） ???? 、 ???? ? （?）? ?? っ ー 」 っ? 。??「 」 ? ?」 っ?? ??? ??? 。?「??? 」 ??? 、 ー?? ? っ 。 ッ
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??????。?「 ?? ???????????????、????????? ?? 、???????????。 ? ??????????? っ 、?? ??? ???、 ? ? 。 、?? ? ? っ 。? ??（ ）? ?? っ 。」?? ?、 ッ ー 、?? ? 。?? ???? ? っ 。? ー ー??っ ?ィー ? ????????? ? ? ???? （?）? 」?? っ 。???ー??? ー?? ? ? っ っ??。 ??? 「 ィ 」 ??? ?? ェ 、?? ?? ???? （ ）? ? っ 。?? ?? 。 、 ィ
????????????ェッ??????ァッ?????ー??? ?????（?）?ー?ー??っ????????。????????????????? ?????? ? ?????????????、




































??、????????????????????っ???????? ? 。 ???????ェ????? ? 「 」 ??? ?? ?????? っ ??? 。?? ??? っ????????? ー?????、? ?? ? ???????? ? 。????ィ???? ?? ??? ???っ ? 。?? ? 。 ??? ? ? 。「??????」??????????????、?????????、?? 。〈?? ? ? 』 ー?? 、〈?「』 ?? 。?? ???? ? ー っ?? ? ッ ッ 「 」??「 ? 」 ッ ? ー?? ?っ ??? ?????????、???????ー ? ?
????????????。??????????????????? ? ???????????????????。
??????????????????????????
????ー???? ???ュー????????、???ー ? ?? ?? ??。 ー? っ 「 」 、?? ?（ ? ）?? ? 。 、?? ?? 。?? ? 、 ?? ???? 。????ー???? ? 、??ー?? ??? っ 。??????? 、 ??? 、 ?っ ?? 、?、 ?（? ?）、 ? （ュー?、????????）、?????????ー????????。?? っ??ー ? 。 ?? ー ??? ー?ー ????ー???? ?? ? ??
????っ ? 。
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???????????ー??『??????』?????『??? ?（?）? 』?? ? ? ??????? ?? ? ????、 （??????????）?????????。?????????ー?ー ?ッ ー ェ? 。 ー??????、 ?? ?????? 。 ェ っ?? ????? 。 、?? 。??? ??? ??? ー ????? ? 。 ー （??） ??? 。 、 ??? ?。 ュ ー ー 、
?????????????????????。????????
???? ? 、 ??っ 。 ?、?? ???。?? ? 、 ? 、?? ?? 。?????ー????ァ?『 、
????????（??? ???? 』?
?????????????????????（?）? 『 ?????????? っ 』?? ?? 。 ????????? ? ??????????????ー?。? ???? ? っ?? ??。 。 ???? ??? ??????、 ?? 、 ー ー?? ??。?? ?? ?ュ???????? ?????????。 ? 、??????????????????????????????
???? ??? 。??????? ュ?（?）?っ 』（? ）?? ィ 「 ッ 」?? ???? ィー?? ?っ ? 。?? ? 、 ー 。?? ??? ?（ ）。?? ? 、?? 。「?? ??? ? ? 」 ? ィ
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ー????。?????????????。??? ??（??????? ?????、?????ッ 、 ? ）?????「?????????????????????????????????? （ ）? ????、」 ー?? っ?、 ????? ??? 。 、 ェ??「??」? 」?? 、 ? ァー?????????? 。???? ???ァ ィ 『 ?????． ????? （ ）????????? ﹇』（ ）?? 、 ィッ ュ?? 。 ????? ?? 。 ?? ????、 ィ???? ? ?? 。?? ? 、?。 ???? ー?? ? ?? ??? 。? ? ィ 、 、?? ?? ? ? 。???????????ッ?ェ????ー「??ッ?ャー??、
????（?）????????????????????????（?）? ?? 』（ ）? 『 ?ィー ? ? 』（??）????? ?? ? ??? 。 ??? ??? 、 ァ ? ィ ? ??? ?? ?????? 。??????ー??????????? ? ??? 。 ー? 、?? ??? っ 。 ??? 、??ー ? ィ ??? 。??? ????? ? （ ）? ? 『 』（ ）?? ー ー ? ー???。 ェ??ー ッ ー ?ー ュー っィー?????????????????? ?? ??????。????? ? っ 。?? ??? ィー ???? ィー 。?????????????????????（?）? ー ー 『 ? 』?? ュー 。 ???
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???????????。????????????????。??? 。 ? ュー 、?? ????????。?? ????ー?????????、?? ?ィ 。 ? ? ? ィ 、?????????????ィー??、????????ッ???
??????????っ?????????????????????。 ィ 、 ー?っ 。??? ? ??? ? （ ）? ? ?ー ー『? 』（ ）? （?） ??? ? ??（ ）『???』????『??? 』??? ー ? っー???????ー ? ?? ?? ィ???ー 。 ????ッ??ュ? 。 ュー?。 ー 、 、?? ?っ???? ????????? ? 。 ??、 ?? ュー ? 。?? ??? ? 。?? ?ュー?っ ?、 っ 。?? ? 。
?????????、??????????????????????、 。 ? 「 っ 」 っ?? ????????? ?????。?????、??、??? ?ー 。 「 」 ??? ? ー ? 。??? っ?? っ 、???????? ?? ??、??? 。????? ? （ ）? 『 』?? ?? 。?? ? ィ ー? ー?? ?? 。?? ??。 「??」 ? ?。 、?? 。??? ? （ ）? ? ィッ 『 』（ ?）?? 、 ? ッ?? 、??? ー ィ ーー????。????っ?? ェ? ?ー??? ???????? 。???????????????????（?）? ー ー ー『 ?』（??）?? ?????????? ? ???
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???????????????。???????????????? 、 ? ー?? ????? 。 、 、???????ー?。????ュー??????????????、????? 、 、 、? ????????? ??、?????? ー?? っ 。??????? ー?ェ ー 『 ?? （?）?? 』?? ィ ? ?? 。 。???????????、??????????。????????????? 、 ィ ? ??? 。 、??ー?????? ?????????、 ?ィー?? ?。?? ?? ュー ー ??? ??? 。 。?? ?? ???、 ? っ?? ?? 。 っ? ?? ???（ ）???「?ー?????????」 ???? ? ? ュー?? ー?? ? 。 っ ー?? ??? ? ? 。
?????????????、?ー っ 。
????、?????ィ?????
??? ? ??????（?）? ? ??ー?ィ?? ? ? ??? ?? ? ッ ??ュ ?ァ? ァ ???? ? 。 ッ 。?? ??、 ィー 。 ー ? ??? ? ? ??????????、???? ????、?????? ???????? ? ?。?? 。 、 、 ????? ??? ー ィ 『? （?）? 』?? ?? っ ??? ? 、 ??? ? 。??? ? （ ）? ??? ュ ー『 』? （ ）? 『 ?っ 』?? ??? ??? ? 。 ???、?? ????????? 、?????、? っ 。 っ??っ 、
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?????????????、??????????????????。 ? っ?? ?????????、??? ???っ?。???????? 。?? ? 、 、 ??? ?? ? 。??? ????????? （ ）? ? 『 ィー 』?? ?? ィー 。?? ???? ッ 。?? ???? ?ー 。??? ????????ィー??? ? ?? 。 ????ー?。? ???? ? 。 。??? ? （ ）? ????????? ? ー ? 。??????? 。? ? ? ? 。???????? 、?。 ー ッ 。??? ? （ ）? ?ュ? ー ッ 『 』?? ?? ィ ? 。?? ィー??
??????。?????ー?????ァ?????????????ー っ ? 。 ? ??。?ー?? ??? ? ??????????? ??? 、??? ー 、???????? ??? 。??????? ? ????? ????? ?。???? っ ー?? ? っ 、?? ー っ?? ? ? 。 っ?? 。?? ??? ? 、? ??ー??? ?? 。?????? ー? ? ェ っ?? 、?? ? ???????????。?????????（????ー）、??
????ー?? 、 、 、?? 。?? ?、?? ?? ??? ? 。 ???っ ?? ? ?
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表1テーマ別論集リスト




3 テレーゼ・ヴェーバー編 ホイスラーの子供時代 自伝的物語 198425
5 テレーゼ・ヴェーバー編 女性奉公人 農村奉公人期の生活回想 198518
7 エファ・テーザー編 ベンチに手を 学校の思い出 198515





21エアハルト・シュヴォイカ編 祖母たち 孫たちの回想 199214

































































???????????????????????????????????????? ???? 。 ??、???? 。??????? 、
???ー??????????????????????????。?? ? っ??、 ??? ???????????????????????? 。????????? ー 『 』 ュ?? ァー ? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ 、 。?? ? ??っ?? 。? 、 っ?? ???ー? 。?? ?? っ 。????? ? っ 。 ー?? っ? っ 。 ? （ ）? （ ）? 。?? ??? 。 、 ? 。?「 」?っ?? 。??｝? ?? ィー ゥ ???ュ ァー ??? ????? 、 ?? ??? 。
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???????????????????（?）? 、 ??????????? 。?? ????? 、 ????????? ?? 、 。?? ?? 、 ???
ュ???ァー??????????????っ???ィー?????ゥ????? っ?? ? 。
??。 ? ? っ 、 、???????。?ュ???ァー???? 、??????????? ?? ?っ 。 っ 。?、 ー ? ?? っ?? ?? 。??????? ?? ????。??????? っ?? ?? ? ? 、??「 ???」 ? 、?? ??? ???? っ ュ?ァー ? ? ?? ? 。????? ????? 。 ???????? ??? 。?? ???? 、?? ??? 。?、 ?? 、
??「??」??っ?????????????????????。??????、?????????? ? 、? 、 っ???」 ???????? ?? ??????????。???????????? ? 。?? 、??????? ???????????????????????。っ???????。????? 、?? 。 ッ??ー ?っ 「?」 ?? ?? っ 。?? ????? ? っ ?? 、?? ? ? 、 ー （?）、 ?? 「 」????ー? ァ 。?? ? ??? 。 、?? ??? ? ? ??????? ?????っ 。? ー?? 。?? 、
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????????????????????????????、?????????っ???????????（?????????）???っ????????????????、????????? ? ? ??? ? ??? ??。???????、??? 。 。?? ??? ー?? ???? 。?ー?? ??? ?? ????? ????。???? ?? ? 。?? ?? 、 「?」 ? 、?? ?? 、?? ? ??? ? ? ??? ?? ? ? ? 。????????? 、?? 。「 」 、?? ?っ??? 、?? ?? ? 。
?????????????????っ?????????????? 。 ? っ?? ????、???????????? ???????、? （ ）? ???????????????????????。?????? ? 。?? ?「? 」 「 」 、?? ?? ? 。
??????
???????、?? 、??。 ????? っ?? ?、 、 ?? ?、 、 ィ ィ?? ?? ?? っ 。?? ?? ??? 。 、?? ??? ー?。?ィー?? ー? ????? （ ）? ? 。?? ???? ?? 。?? ??? ?????ー???? ? ? ?、? 「 」?? ? ? 。
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????????????????っ?、????????????? 、 ?????????。「??? 」??????????????? ??? ? ?? （ ）? 。 ? ??? ? 、?????? 。???（?????????????????????????????????????、?????（???????????????????????????????????????、?ー ? ??? ?????????????ー?『????????????????」（???????、?????
???? ） ??? ?『 ????』（?
????、???????????????）、『???????』（???????????????） 。 「??????? ? （＝ ???? ? ，?。???????????。??? ?〞 （?? ? ｝ ???? 。。 。 。．（ ー ー 。?? ??。?? 。 ＝ ャ?? ???? ?? 「 ?? ｝ （??????????????? ??? ?「 ???? ??? ??????????????




????? っ 。? ? ? 。（? ? ? ?
????? ???? ????????????。??「???「??? ? ? ? ?（????? ?? ?。 ??????????「?????? ??? ? ??? ? 「（＝? ?
???????? 、』 ??? ??? ?? ??? （? 「 「 ?
?????? ? ???????? ?」???? ???。」????
???? ??ー ↓＝ ャ??』 ? 。 ? 「 ??? ??。 ュ ー 。（?????」???（?? ? ?????????? ???? っ?????ュー?? 、 ッ??っ ? ?っ 。?? ?? 「 」 、?? ッ?? ???????? 、??
?????????????? 。 ???????? 。 ?? ??? 。（? ????? ?? ????? 、 、 ー（? ?? ?
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???。（?） ?ー????????????????????????????。
????????????????????????????????????（ ????? ????。。 ??? ? ??? ??? ??? ＝ ????? 『「 ? ??? ???? ? ー??????「 ????????↓? ?????????（?）???『???????? ????????』 、 、 ー 。（?）??ィー ?ー ? ??????????。????「?? ? ィ ー 」 ャ??ッ ー、 ー ー 、 、 『?ー ッ??? 、 、 〜 ＝?ー 、?「 」 『 』 ァ 、?? ?、? ?〜 ?。（?）??????????? ?????? 。? 「???【 ?
?↓?? ??? ? ? 「????? ??? 。 ＝ ?? 『? ??、 』 ? 。
（?）??ー?? ? ? ? ? 。
????? ? っ?? 「 ?? 」?? ?? ??????? ??ー ?? っ 。 、
??????????????????????????????????? 。?? ????????。?????????????????????? ?? っ 、 っ
?ー?????????????っ?????????????っ?。???? ? 、 ? ー ? ???????? 、 ?
??っ?? ?。 ?? 「。? ?? ??。???（?）? ???〉 ???????? ?????????????、? ? ?? ????（?）?? ュ ー 。?????????っ」?（?）．? ? ー ??? ィー???? ?? ?????ー ー 。（ ー ?
?????? ?? ）?? ??? 「 ? ? ???、 ??（?）?????????????????．?????????????．?（?）???????????（?） ? ?? ?「 「? ー．??????????「??﹇? ??? ????????「? ? ??
?（ ? ? ）」『＝?? ? ?? 、 ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ???? ? ?。 ＝? ??? 」（?）???「??」 ? ー ? 、???? 「 、??、 」 ュ????。?っ? ? ー? ? ?。 。 ? 、 ?
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?、???ー???。????「??????ー?ー??????????? ? ? 」「 ? ? 』 、??ー?。（?）?】????????????????????」??（?） ? ? ＝（?） ? ? ー ー （ ? ? ）
??????????．??? ?????＝??????????????????????????（?）?「? ィ 」 。 ＝ ??????????? 「 ↓ ? 」』???? ???『 ?????? ?? ??? ? ?? ． 』????… ? ㌍』 ? ? ? ?
????? ???? ???????????? ?（?）???? ァッ ー ェー ー????? ? っ 。??????? ? ． 」「?????ー??????????ィ???????????????????? ?? ? ェッ? 。
????? 、 っ っ?? ??。．???? （? 、 ー ? ー 、 ? ）??? ?????。
?????????? ? ? 。
．???? ） ?（???????、???、???????）。
????? ? ? （ ー ー、 ー
?、??、??ッ ー ー ）。．? ? ? ?（ ）。．?? ???? （｝ っ ???
?????????????）。?? ????????（??????????）。?? ?? （ ッ ー ー、 ??????、??? ）。
．?????????（??、????、???、????、??????
???? ）。?? ? 、? 。?? ??ー?????。」（? ）（?）???「???????????? ? ? ? ?
????? ? ???（?）﹈?? 。? ??＝????




???????????．?『????????ー??????『??????（?）??????「?????「＝??「??「?ーー????????????????????????????????????ー??????????（?）??】?? ? ??? ? ????? ? ??? ?? ???? ??（?）? ? ? ?? ?? ? ?? ??．（?）? ?? ?? ｝ 、 、??『????｝〈????? ????? ．（?）??? 『? ? ??? ? ? ?? ? ??? ? ???????? ? ???? ??? ー ? ? ? ．（?）??? ???? ? ??????? 』 ???? 〜 ー 〜 ．（?）???「? 「 ＝ 『 ? ??????????? ?、．? ???????? ??、? ? ?? 。 ?????（?）???????? ?．?↓（?）?? ? ????????? ? ? ??? ???? ????? ????????????? ??｝??? ??? 〜 ? ー〜 ?（?）?〉???? ?「 ヵ ? ????????? ??? ? ? 〜（?）???? ? ? 』 「 ?? 「（?）??ャ ?? ? ? ? ，???????? ｝ ?? ｝（ ー 『（?）??〉???‾ ?
??????? ??? ??
（?）??﹇? ?、 ? ? ???????? ｝? ?????? ? ????『 ?（?）??????? ?? ? ?? ?
????????????????、????「?｝??????ー????????????????（?）?????????????????????????????????????????????????????、???? ??? ??? ? ??? ? ? ??? ．? ．（?）???? ???????（?）??????ー???????ー?????ュー????????????? ? 。?ー????? ー ? ??ー???、?? 『 』 、 。（?）?? ? ー ???? ????????????????????。??ャ ー ッ ー「?」??、?? 『 ? 』 、 、???? ー 。（?）? ? ? 。????? ? 。 ー 、?? 『 』 、
